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TUJUAN PENELITIAN,  
Untuk mencari data mengenai ragam hias suku Dayak dan membantu saya merancang visual dalam bentuk 
fotografi, ilustrasi dan typography.   
 
METODE PENELITIAN, 
Metode penelitian menggunakan data yang didapat dari literatur, internet dan hasil survey secara online 
serta observasi langsung. Setiap data memuat konten yang mendukung dalam proses pengerjaan Tugas 
Akhir ini. 
 
HASIL YANG DICAPAI 




Ragam hias suku Dayak merupakan suatu subyek yang memang sangat perlu dipublikasikan karena 
memiliki beragam ukiran yang menarik untuk dipekenalkan kepada masyarakat. 
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